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Tai W.indv aca UiRL ABilanaa WMA, '
aklB(|lba
Had Ilia -pkradlaa- ilclluk Biaal 
ai.aarUiU Ui./ inl«M a.II rail 
uu.ilaiiua haa aapiiiii.B icdc
alilBihavap at acr Ouaia. (Ii
aua. ut ulllCdda, lauklil Uw la 
>.«d laceur, acd ~vdu«c 
■i. plakecr. id Uia palican an
ri'^i'car.Tn
A Iniol laealarrlrkl u Ik. Tiaec aiai. 
nr dajie ai >kiH> cTtfstaalr r.Jnlr 
oin.ee lb.be,. WK«(HIIB|1|UII< a«k 
ll.v.T.W.WIIIUu.a>u> lina bM ecrr>lcc 
a a pn.lractad latMla* ltd anai. tl>
Trc.
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lu tciuniMl ID II
IrcclU'dlan. IdU U 
acacica. ikiaiilbvaaDi 
■.ptMcadacIrtoaBk
TS:^:
liliil------- TeiM.
TiM editor of llila|i»p.rm»d»k Imr- 
rlad vtkll lu ArtauM* and Tnaaa ItM......... . •
aeecuutor lilii trip
larger «mi»otci.iiiilrjr. anil 
olrarnrallniu aud .Sdnlc.iw at «t«i 
Nil. W.apprndwm.ialrwsalri 
irlnttm tn their papan.:
[Pmm ll.rlHI ■‘P lllI.rAJ~.u l
....lj““ao’'5rrriUMy!‘anii"arn 
nitllnElan lluimiw KyAV*tl»t uM
liul.atid many MUer vatWIik, ai
, l.d^a P
.'atirtl nd the 
.ro—.II and (Or water 
l.«li.*^ I. e«.y an.l
"IK
MlBle land, are Mibjivt lu entry at tai 
uf‘l!iu“u"ih^k.
EES;;.;™.,
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'l nda*ili?'"*'
... _ .w hluni. il'llanililT. hiHgmX 
at all aeaMua, and linitAun' iN.iiataiitly
sSSkSSS;
clKitrd fur Tu hull. Tliu Iwu ehlef 
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whn " .......
ss:i
III llieaaineea
Kiny leagaea of land arem itonalul to 
Moli nftwoHiBto lu-lvandtiM, and 33.. 
40il,uilti aenw r.ir llm piiWIii Kbould. 
Tbeae liiiiila an bHny aniil at MM Ion lu 
llm Llfbeal lilitiler, undn (wnnin
atrlellona. andM.MW.OUO la wnw I 
In Uullnl Stohai l■aadaalld o
unriUea, Ihn iBleraal"■-'a"*-'I.IKU.UUO ludiai Ilf amiool lanaa 
lain uns.ilri and are rapidly l■■(lron
Wellii4raa<ll. ......
UlfUIxaii, <ir Ubio,
nff.£~i!mvVibls?ur‘,sibVro7
SUlea.
Wbllii twUlu ralulug la tba OliM 
unmulilenf tbeliileroilEof UieMule. 
It required more eapital Uiau (bo ordi­
nary linuiiicmul ran mramaiid, and 
llie l.uidiuaai la l.e<auniug uuolrarled In 
lam. .auBpai,!,'.. wlileh are gnbUIng 
U|. the nuiKur ami "freexluc ulU'’ Uia
I'vlillelba land required In 
n |.u( Die^biWMt Mtlmalu Ml
a.nw per Lea.1. Fur Ibia money n 
farmer eau e<|ulp lilmaelt wllb a tbou- 
winil aenaurUielKul laud lulbeHUle,
Lrinr miirui 
laud. Fur i 
ni,dlkl llie n 
■a-Veuyearalliu
I'mm lU. IK.r<.'u
that In U riapilred an entire iriiiii 
of refriderahir ,ara ,«ih day lu early 
IlM frutl to market, and llie |irem-nl 
year the mllniml «iiB|iauy la |.re|iarli>e 
In double lu fiiellltlr*.
I/imla aiyaeenl h. Judainjla wldili
sSlSsiSslSE
The wlile, .niiiendial, level almdo are
......... '= K"K!S;
K're. areiiow IMng wild &r S«l. mo-
, tli'at’ lm^»emJnta“ havTunin will
un,l*illhelr<«,lwlllii..l ......
arleridllie market Vi ' 
WbenfrMi SINIIo:
iiii llallvay I'oii'ilniiir, repre-
Hilda ofoi'rear
-------llleaforiuileal ...............
fStnSIOan acre. Tlirre la iilw, (ni. 
em men! nod HlaUlandrenialnlnK uii- 
wld In thb bwallly. wlileli
“TnJ'loln ofHopo. wlileb la about 
fifty mllM fmni Che TeEaa line, baa re- 
oeiitly aiiniac Into prumlaenco, anil 
baa the largiwt mill l•■ llle Huie. whieb
ny buin.MO,ora feel Oflauirdamiial In 
TeKaa, where Uiero la a UrBe ileniauii
r;,;BfuKS:iXrroiS's
rnllway llnea. 1-helowii la loealed m 
lihSiTO.
liimwa. arc larB. end do a I.Ik trade for 
aoainalhi^||i|^, ai they aupply an lin-
■ndltioy are doing well. Mr.
aud hl«: 
mile fn
a-ere Imrga >Ml Eeador —■ - “
liigb pr^ to Ihn
Hr. a W. Meware^.o^
lairt a great jairl of Ibeir vegeliihlea.
They find tlieelicnatp iumllliful ami 
agreeable, llie kHI 1,13111111', llie iiiarkeU 
.unveiiienl, and II,e Ian,la ..................
Fimocki erainly, rrpnrU that he i-ai, (hecu 
ralkO W niucb cum In Uie tc.tr In Ar- eminti 
fcaoMaailiedidlu lUluulii, and na Uie land., 
maonu If lauger lu la aide to my more farm 1 
allrDlluu lu garden Imek. 1-aai aaa-
“S,rt::r.2ft5“SAK
bieoaUIndnneaud planted early am-
KtSKiTrSS'KSS;
ITOgall. ..........................................-
MwoubldowMI lu.cniuyala, anali
,M waalDlowB.darortwoai
noun «l 
uL thaa 
o eMi
4e<l ufTen nBrIeulinrallaU tJ,i.
SlUjflou lu II
to'"'farniem anil Iravelera. Tfie i 
aud puldle Inillilliiga an h.
iriy^h^J^eT"; Linnw arc 
unTber lagain, will, l.arue yerda. lAlm _ 
urU, *i,lo S5BI iwr Ihauaand foM, 
whirli mnkea a »nal1 frame hniae mat 
abuul gl.uM). liulbllni 'o t I ldi ginlaan- wonb 
imm»«M»sl.W<l; Iwdneaa lol.eo^ 
much aa they .1., In Dayton.' Tbe 
TKarelwo.alurybrU'' 
aunt alilewalka. l‘l>
•talrikliig feature ol
elljt ImprovenieoU are^iii o^rrallini. 
Ilril Iheiicli nnd fertile ranntry iboul
Arlz.i,ia aoii Uli.ellle,! |n,rllnoa of TeEan 
!■ their n-fugo. Thu anrfaco la miail'
Amui?hi"«‘rmmr’land''irvX
;frnmSb tuS3> per acre, acuimlliig 
' lla alale i.f im,in,vemenl.
Fun Worth, Dallaa' rival and ilaler 
'clty,lalaiHblrty-flvo lullMaway; ngiu. 
lallon l•<,Udn. fieaemhIIngDillMlii all 
m-iwela, It haa ihc advaniage of Iwlog
BaM-Mra HallleMuDouald. an a| 
and Very weallby lady, wbo lived ■' 
biUm Burth of Owinpvllla, wae fiMind 
d«nd In her bed. dliowe^MuUd lu
kltU.^1^
Urabani’aua^udlfi'X' iX Hu^ngMu 
and Petandnirg ^Ika, lolu oii^lief-
fiijEVrSd'ir.s I j
SJ.
oftKUolj.
Duuetvn—Honey aud Jliu Hruuju,as ssTidr,
Foria. ‘niecbarge.golmlUimulalUal 
Uiey tried lu ilelraud Uu, <i 
byiltawlugapeualuu. It ail g a peualu  appaan lluue 
Hieu bad been pi-rkUailed lu algi, an 
amdavit IbaMbi'irbndhirdlnl ,u Ibe 
Fvdrral army during the lulu war. on 
• lilcB anuHiiit Ibi't' were ebilimvotiug 
Jdrawiwnaluu .uooey.
IKVIU-UuL DaoM W. doben. a prum-
A. Ha CLAWSON,
watchesT clocks,
Xo'wolx'F'.
And Musical InstnuueDts.
„ roll — The furullura laulury at 
Camdlloa !• lu a rnuUllluu lor ralaing 
, aud win anuu be lu full Ida ■
UorA—TUere m lu Hlncbaui 
iduch Uika ouuuly, lUI while p, 
wiKiw# uuaiUoed ugn, annwnl lu UOUU 
<U urorM yearn raub, 
ueubewlMee averegu£3Tu‘
ago la 7U yearn.
UinvMf-Ur. Kalpli WliUaltead, . 
Iduueer retldeui nf line euuuiy, dhal at 
nia bume li, «-allfurule, aged euvoiily- etVftl tr.. CATLBn-HBORO, 1
AVanMbi-Ttie .......................
U. S. building at Fraukfuci. Ky.alone uf the Ml ., warn
—- lliu taaly of Ueurg. Umbaii,.
a culacad bny, aged 14 yean, wbu ban
SiS'f.nsi'rj'y^ES
amubgauma Inarim au Henry Omh li-
erie litui, IWU mllei Iruui Uie rliy. 
Wbeo be lafl burnt be look bb, guu. 
mulmld lu, wm,*-., bunllug. A
IS'' roifiStaSa™."a, fuuud uear him. The le bo elioL bliBMI aivl-
.,rs.-a,!rr;rs,S'3
calibrejualid, abiX Uliiiaell In the 
aud. Tuu ball |cuwe<l aluug lUe 
arm and came i,ul at Ihu elbow, .]»■• 
leribg the bone aouiewbal; lint <
at Cynthlaua Ual week Ituitling Lorara.
kssshss
aru 7,«XI barrebi uf wliUKy lu aud uear 
Uyallilanii, on wlilul, $d.'ri,<UI la 
willbedualoafew duya 
/far(-Fielding Dau-eo,.. a well li 
Eillod at Itial |ila,3-l,y an L AN.’lr.as'lsS'r;s;sarfe.r!
y/lcbnun —A maKUmle In 111 
lamuty waa |wl,l three laam akilu, I 
menylng a couple.
Jr/craon-Aii ludeuture wai, entered 
Inlii leiB week in the I'ouuly <',Hirl Iw-
IbendllngujiirMo.ig VVrioraulM 
the aum uf $.*iil,inu. It u lu la, (
Diaile gleni rtridea lownnl iim.|a.rlly, 
and iioHiyol lla alto in Ibel'iihm ban 
uuwripiwl her in all III. mulUfariiHia
rXe»TnfXX'''’Df'lbehX=rK“.‘,s,i'T,rsM'?.s
Ilf nmriy IH,«« iri'lllluHl by'lblmo'wlm
, have krnl a ehwo Wolrli on the qimriluii 
** ■ffiTvulb'y'landa klung the RraaoB
».s,“Wf,4iia|sf,,Kr:'
kin U lla red iiuli'keanil luiluin,
- - nrangely with the I
lilUfi., iHiVereil WUIl
. U paid. . ... .
an.l SAUd" h, laJiula uf llu, C. A 
alillu Hve yearn, 
ydAcafR-There liael 
tried befimllw I'ollt 
CunI wllhlii a iiiaiitli.
LofOii-At IliiMi'lli 
ub wae relueed a iiewirlal aud aeii- 
eiieed lu be hanged Mure« £kl for 
llliag Ueuigulbrlmnle. Hb Uwyera 
nil Uke an a(i|iml. 
iaiumf-There are now five coal 
nloek In active iqewaUuu In Eaal Bern- 
Uodl, wrlilia |wudurll,ii> of thirtyilr,
•
m.iurilain ilucl* m i' r i
and lirokeii luaaae* nfllaiealuae.
green-alliturlal, for the leMlIiig ofeturk,
SralIlg.’*’'D,» hJTmk aiKl ullqiUle
liital, alajubd. aud tbe feeil for II ve .KM-k 
iJdloimtiSd.'?! nil, irve‘’‘.u'd'
me rungh and prairie
llonanf elrup 
'iJ'baa'mbMl’a'iiouWe eroji
Ihlaoaiiehe made 
wlilrli he wild at 
I gniluu. F,ir two ..-iolalnee’lnlm .........—- . .
'•■R.^.St-'ih.g.i. elty w
HUIei, nUnda iiinii lln< line bet 
AikanaaaandTeaaa, ami within .. 
mikwuf lAiUMaUa. Hall Uiclownla 
III one tilale. and tbe ,dlier half In ai>- 
oUirr. There are Iwu Mayuiw. two■Diet .............., . .
whM a"man waola to'caeajio hla enal- 
llora all he haa U, du in Ui walk a leniple
lug faleliillwraoBluUke aiiVknUK« 
ofVallmtb,ii.
sSSSiSSS
railbiii iwraaea, and idher Inalllulluiia
^NlelowTi'la m,t pretlyra'ilil lit'err
nEawMalalaa.aad 
liiaal.EowIrewl 
a II. o. H. R.aad
le eaa Iwlllll, ICH Ihe pe
"^le hlp-jawkel "lyle rlvlllmllon baa 
luul l|a tiny In an,I Ihr die-wllh
yoiif.lmau-nn wrt of Wlowt have luu
came from, for alsrge imqetrtbtii of lltr
............. 't's«%*fb;as.'sr»Uio war, enilgrauel welhn of till, roiiim. al flom lcb,, ,tfl 
r»" nf
;i’mrr““rb.Trup-b"'
PopaUr Daj.
OAKEB & LOnWlOK.
m m»«llio» of W*pap“'
BE wall ie..k,lwl (n», wIwU. 
nroiliallr la valoaala aunaa, m.
lliree drei al 
aalieew. two Ibrif ueblta. .im .«a b,
iralm-HaUullw. BiAa.
I DMUIr eoe>Fl««l. Tier 
i.u. workaiadiwiewaiat.
wilUd hT 
uurar niMB.aUUeal 
bell, Miy lood Ml I
i i r
aie>wo waaatr pepore-Taa Hoiic
................. ». Ckivw, aa* Tie
I. d. Toeiu Ther ar.
IrarM
Ihe lai. warical-
_______spLT'X
lily be boiigbl ftir Mper bwt
HTI2£'ui^i"'J?didi;^i'?.yTeaii-.,U..n 
eatll" Dial lliey do now, am 
ItoD nf ranie wan ueeer thnugb
henta, will, gmil unnilwia of lln.
'“5*ya'u^f‘riw D wiwtb m J
!ui.;ie.i, en'd Ibe l,N,n-ww I. w.wlb 9
£.spmMi!mrh?iwKuaV“u::
from S'A» i» »ii ' ‘
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rcuirr- ni« AA.vor A.v/t mt. 
tfi.V KK.MIK Ki- ruot-vrx.
mv. >3n„>l, Hi..e^0IHHATI.4>Mie.
rnmmm.
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X>XXOX>VOSl
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FLOUR, GRAIN AND raOlWOE.
IWu.tl W...t l-'PiMllaet., 
iMr jr.ie, cr.vcriMjrr. o.
'J'llK N>-:w
ALCER HOUSE,
C'ullull.burtr, Uv.
b^irrrrii'::.’:::r.u:"'2i,irT'a^5'“•'•"■'•ni :.v~»iuioi ,10*. BMI. aiMD
UnknmUmkiit
Alerch»ntTailor%
ASHER JOHNSON'S
Dining Rooms.
AHUUHD, KT~
BOOTS & SIIOKS
Ancfa-A bank w 
’$3>,tXA la lubeev
If Nnah^t
lUUwfofViuiiv
Ibllidyiittk'n're
lour, Tlie auv uf the fire war a 
Jefeellve flue. »lr. aud lira. Heady 
(M iiaarly all of Ib-lr furnJlure. cloUi- 
ngaod ppoeleKHUL Ttielnmateehere- 
yMvaM will, Ihvir live. Tbelwllil- 
nganil mnlenU were hiaurrdin tlx 
'Ircman Fr»e|urt C?„m[auy fttr «C0.
Melool/f-Al
Mra. Naucy Morrlaao, a» eeuenlrie but 
H. Unrriaon, win, baa been eiigugvdM M lu t  
for aome yean. Ill the inenjkiilJle Intal- 
urta Umre. Itmeiitly he wild out aud
fiiooewor fur UiB night,
al HI. illerling. and waa held 
tbe dune I Inall (Xnirl. I 'nil. 
ecula bond be ww, remanded t.
JfuMenWpA-JnlinKIrtley, a iwgra, 
woa eonl from Uraunvllla lu Ibe oey- 
lum al Hupkliiiville. He aurlcl to 
walk, to Pwrucel, one rnid NalunUy ini:
FederalOuww-Kd. Miller, of II.. . 
anuy, waa twileved for Hie {laM I 
yean dead, hla mother drawing 
Biia fiw tan yeara. Laat week a 
aareoeteedfmni Ibe loop 
lb. from K.neu, a 
y well. AtIbelliu.iinw ,Mci ' ir,''  i  Juie'bbi niulh. 
•raaeurwIapMialuu on hli deitli, ahe 
waa ,lnwli« one frimi Ibe Ihivem- 
ineni <ui her hiMlwnd. wbu 
todrewteni.elie
and rrialned Ibe mh  gave her imoUind’e i
iff-N'ear iterWEehtwi 
man nameil Heiiri' Walla waa cauglil 
ou llie llorliinall Kiulhem rBilnmili  
I,, and h|. Inaly 
A
lief^iriu, imvie ii wklownol'yei lii 
leen, aiut a Iwliy eleven inuiiilu, <dd.
5:iru;irK.'.?frS:
T<Wter-4feo. Farmll.deadaUiamp- 
Mlarlll laa ro a inw ot l Me-
... ..'.'ll;3S:t.".K
Ue"li,brilMhi"X''|wbe,,fer'»^r
Ikillhateraliuvar. Ihi'drapi'radcuw
S':i'sr,7rrr.:;'inc
’*¥K7,;'«.r;s£':K
niparea wall will, any |wrl uf
Ttiemlenolown with,ml llaehnreh
HI Narlbern rilalm. Tlie 
.areallltlau laraenlaldi
gu^ ouaipla to Uio gt
Hiipll 
..
y.wrVd,^MiaT«ai iSigb 7UU ludude.
will weigh iKilweeii .110 and l,l» 
Aa lu wbeUwr v.lum m to
.....................Dayavllle, Mra. Nancy
Uunl.tn, widow of the laic J,iar|d, Uor. 
don, ,11ml fumi 111,' elfholauf a hum re- 
.vlvml a f.-w ,Uj'. tofiee. She waa 
,H(e<l abuul »u y«m. ami quite Im-ble.
W.irren-At lirtidow, A. <1. Alilennn 
waa ruhhwi retwnlly of $1,0|W In etidi 
ly AtuoaCoi, wltoetilernl Uh, rnuD 
where Ahlerwtn alr|g and oerureil lltv
ntlldn-u'e Doota alnl Nbot*. 
Jfcndinp done on aorbwf AbHoe.
S'sS:
CINCINNATI, O.
Stanton,Owings& Co,
CoEnSSION MCBCBAnS
SorgbHB A Dried Fruiti SpMUlUgt.
iiEvnKESi'o. iiv eratuinuios
hami.u I'll. Weii,uax..« • I'e.
h.».Al'<IEa*UOel.B.
1). AmUBLE, J). n.s.,
DENTIST,
E. M. CAMPBELL
— WITH —
A. R. Clark & Co.,
---- WHOklMALe-----
GROCERS,
J. LEEFERODSON. 
A-ttorimy nt I ui» w.
Plkowine, Ky.
iSOT-sir-ia';!-.....™____
Shipley, Crane & Co., 
BOOTS &S110£S
Hats, Caps & Straw Qoodx
Honses and Lots
M. M. REDWINE,
Attwier ni Canaselor at Uw.
Ti';uii:rwi«vrik«
,imey. (!„■ lanuw Injall. 
IKndfbrd-AI 'be eelmul luuw, omrK.',.7!v;«‘.'.:ar33i:ssJ:
wen, playing. IVdller pulle.1 out uf 
hla iBwknl a a eallbrepbdul, not know-
£5eii,*“l.l!“^l.Ki’k tHiirw5!ll5r,'*l^i
THE PERUVIAN ANTIDOTE
Opium Wih'Morphia
It N AkafklnMy lalUIIMo. 
l»H.n.l».|»ARWI!«,
l..l~>.ow.. ■ la,l IHVIU.B. KV.
xroTxoa.
iS'?eS?-'SES?“,ni,~ IM..IUOW. *,|| I- », jT\n*k. r. 
e . rwaiuo. mu. imi. m u„.,iumi oi iio
P. POWELL & SON,
FIRE-ARMS.
NO. ISO KAJN STREET, 
Oixioiaaxaatl. O.
acfrdeud for Obtaloguu.
MomaakaiFiey.
W. O. HUBSTON,
Shipley. Moever * Oo.,
ORT GOODS, VOTXOVSa&c..
WM. SCHORMANN.
PIMPLES.
ill
|n^.u^.ofu-u.g
■IM»TN. KHUEM.
D-VEK. BlCOilS. JtcO... .......
=S:~5SHSE
LAND FOR SALE.
475 Acres of Land
iiiiSiE=sss^s-:s
ssjyiHS
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1’HB LnDKPKNDBNT.
' (IK ADVKUTWINtJ.
'"-.“.SSISM-MSrt....
.r---
ItaM-
nur. Mill III maiirj'uni Hiniltcn
iisr
0s0msM lluiikH^lMi* |>r«|"ir"l » WN II' WUI ÎI Iwi ,r«n
ilSsiissi
iiimE|Ss|SSgf’ _,,
1.' UMlIuwunIwIitU
>!.»>•.'(•i?lni>mil>;'>Milr Unnlilll • Cii, 
tnkni.lWSUn înU. U»M|i|il; •BBI'n 
IlIWi iuut>u>>, nuMB tom In 1^ Yi-n»
• Knilum, l<'Kl<jiiuiv>lMul.l
.Hf'l'n-i'in.......... «irHiri.ll,.r.ir III. i»
|.i>i.i~ii»i>. I...I |.i..i«-fi) i.> in. i«u-
n,. mu ui‘.e:rrir
inmu. unhlRlIDtor Ullnf
- .
n. r. iiRfr. “I ...........
u« n— kW iri.inl-»>kl.)t mi.
liniaXk...
u»..nljuluiUia|Ulu li..iilil.<" nnkiU III. 
lice. *niol, HI (mslnilna,'' ■■RArflulroni. 
II jn« pn-iM, <1111.4 lli.l HIJi I bn.r iMi
linl nil ll•’.ll■k•ll luriirtniUiK. JM. or 
,11 «.HIIdlj.ll.lJIU( Mjilnnly
I'rtK^U'. 'nni^’, lii<i«r .i*" . - ••
i:., »-.r. !.u. u.!Tlii-'> «HI •'•n. II n|fla Um niai.
■ I Kilyrr, 
. .till mini
!r::;:i'i::rir;:
M..|-.->.»-ll.iii.o< u.»i l.«lliir.'l llnili 
.n.1 u- 7, n
■irnrrs;
Iln.<->ln.lli>( III. neinil, 
iinlnr. •■W.1i,JmJr.--IJ 
mil 111 li*(.<|.n>llril».l 
117. lliiiiir'nrtnlJii.l,. B. 
uruil*. -1 lUlllK I uullil ki
W.lMia.7 OUUI. rdnur, «U
uni Uru Jilin KlirrliUii, ih. limllinr-lB-to-
TlwIuwOUmwlilo*!! loll Oil k. «n.l> >B VV. W ■> »l
Mr. li.lXKIInuot UU». ail, w^b
ml bj Hklluti'. (Bum “
VI ilHiilmBof uanBin 
■lynwfnm'lm'ifeB uuhfnt pulBloblcIi
ORplllBdCM. »B.nU.
(«nl ObIIos, oI AMiIbM, 
nnU li.l. ibU VMB..-- 
.olAUilnml, wnt la
r mm MOM (BMar awl I. 
lamt UR*. <«al. aM I 
IR. M BBt. .bBBM.
nUMoimruv ■
I,Ur iiilli.upi.rr.1
W. 11,11..^.la-jn k.
Un.llr l~l)tbiir..unilulll Urr I
■I "kTll„ Hnallu^, U 
'■U. IliUBUbl.d.Mll
imMMr.N.I
OT.WioKtrroai.ilo.ntl 
nttliri.i Tinailav. U.
rltl>IIK».|il "W.r.
la(Ud«tlltt7 
(b.l.« .il.4l.| •mlMH Til.■ 04 i.  U|.r«i7~li. 
.HBH •.lllliin kRi.Tli.ll.inil 
Allh.-I,l. ...............
B.nur̂ dM.kn.
lIlrrtlfT.TJM.J
.r”MUuii r̂Mi^riU^ur
MUBlBklCra.B.
Ami aiM aim 11,111 Bad kriR.' 
TKii. in.r Ib.r linirafl., li.Bil lu MB
i-Mf. .ail Mtu l«. WhBlvr^i^Mr 
Mm rmutr. Mru Hulnnl. <Uu. lu 
tm. umr .iieoa. uU IniB.i Muim <%>rla 
u.jliiM.mailMl Mr. LooPulBua, umlBia
John ii.r.7.I>ul"r laaip: wr^iBOJJiuNJa
ulacBlii, i«iui: Mr. rrauB BBarBRiil 
III. uni r.ul:Mr.B~IMr..Ji-MRllllli« 
.rn.t 4Ull uid BBOon MM MwU B.I1I 
(niUill.ii:Mr. Ji«B M. KUir. ■!*• bU'"" 
Mr. and Mm M. tluii.y.rtwlr; Mm MMnt 
rUuu Mr. J.BB Hb* l̂.>BlWt«l»C 
'.mkrllMa.K Mr. MriB.iMB7.bBi 
.ad BII.U M«m; Mr. .ad Mta. J- H 
iiII.r.adiiaipitWaMHr.aBd Mb
liartcrUMMlj.
«.-ai::d.‘;:.tTb;;:ii-brzr'‘
laaiMMIiai.mil.
iwj. sinM
.lUtoMBrlllNt a,.
Inc <nr bU lalll ou
i^Mamai M-, and fm>. Oian.a naiMn
?nuS*Sa*iiJ iir. Ml
a. naalnol bli Maul.fan lYall a
.aaufe
.„uuu,Mfi.liaii.NMl.ib.l.«»t
uid BwnlMM. m^lbimi. !■ 
rial br liapBU’ *Hi.'lg Araiamint
^^^T^Tnaii^rr:::
UodRanrau ul III.
..oil Tb.MurlB-BB"
a^>MI i» .I1«IM.
AT LESS THAR9 ESST!
(®-WE ARB DETERMINED To CLOSE OUT.WlTnOU i 
DELAY, THE REMAINDER OF OUR STOCK OF
Cloaks, Circulars, Dolmans. Eta!
ffAnA in order to do eo wUI mU tbein Ro^&rdlcBO ol' Cost or Value.—Wo Invito tlio 
Udiee to nveU themeelvee of tlile opportunity to Secnre Wonderful Borgaine.
CEICER hr POWELL,
Connor Bro»dw»y »Mi«l >.!%•% .
lu. m«alan îlBl'j'ij°'JJ>^_|^^|^^ 
' uU luan ab.a l.a,a.i.r wid pal.' I 
mrari. aiiall.
d. TI«.lilll«»aaMplk,.
WILLIAM CLATCAMP
GROCERY AND PROVISION STORE
a.bMaauiTliIrd i,id (’o.irll.Uruna. A-liUml. —
Ru”iiw/MM*MMiaaod 
Jnlla lurdlrr, lapwaod .a.Uepu: Mr. aad
U Mr.aad MiuJaba ibaaan. pnMal.
KMla.br and Wm Vlilalaai
tTr#'*’ 1m'lI(*M*a!jlMa ll
Mr. HaiapI* 1. *7^“* H7',h'i
WmVIrBlBla.M.riirnlW 
«fu,‘’a“Mart«m"'“w «d-ak»l U
,. BMaiwri •- .i—•
nani Mould li. eUMBU. Wimn 
UMU lb* Inaaur, Hail 0,*7 u. ii,Ib, 
d.rlui«a7. arr>pmllu,,i 
apuail.ki anapl.kf am 
■ l.„,«.|il.nr
aad Ml alM».- 
URaiUpnoam
'lIHui.tkaa b,B*lp
111. t.irRalnc a*. In I7|U a aU|al.ll
inliif.nad alll bn IbaaBlullr 
SJUUIV injuin^^l alnnild b. In
TUB Hanltair Oiauell nf KMiuct, arlll 
.unilal UardUiran ba WniBMiayaudTbnm- 
dn7. MandiMlIiaad Sm.
TUiicd,tKan( ili.lVnia.lll.lu Win,
rnaw vliuuuat Moulf'.TUkir H
un. liUI nr K.aliMbr I. Miv. 
UiUBL II I. PMIWIM IMI 
unn Ninir. K.Blu.t7 alU W
m'au'Mol
111. a.ur raadai n.rrlaUr ,
. 111. land Uf lliur «ium aad pain-------------
nni,. 7M a.I. II .lluwal nutalu HIT 08 
lb. Ikur llalll b. .bom liniuialbln I,
^ AUa.ilmlb.
ala uo IIIMI In raadR in.m aliuo
n..p.l alil.li aaRDBol publUb bnouaalh. 
Ifaaiabi in ■ Ibal aademK
dMdb. Til. irBipalb, <4 lb. ro 
a..l.ndadlolli.larraTo9 all.a> 
lUia. daaibunN allb lb. Imp. II 
llabla Rill.
barr7-li. K. Fmia. and l>. F. Uaa artllla.
'^XiTmiil'tel
loB, and bnrpaall.aiuraBda 
la,ai.ia.«rdlall7la»IMllo 
-m. 11-Udrnl nr lb. IManc111. Ik. J. 
r. iir.j. N.a
1' pan* M 
HManaal.ra Km
.uippllu nrillrnm W.Malabi 
land, ahu ar. a,.iila Ur ma u
ra. Narw, (Ilwra, N.II 11
oaiiii nan 
I Dl,bll^Ibll " ndk
"ind” OaTl »nn.*1^ Mo*«
IbaMataMI ah
larlliMual 
aia nabd7.li ualraiaialnl.. I Rra.lU.-llppu ....I. X.
r.:vsr,.Tj::::
SrS:
ittMMigiCTiiliFrtdil IhimiiJi!
I.MIl. ^1. luim ^ ^1*
COUNTRY PRODUCE OF ALL KINDS
SHiiriSHtpHS
A.SHL.A.ISrr) 
Foundry nud Machine Shops,
BRASS ANDIRON WORKS. 
Wrought or Cast Iron Work Promptly.
Maohine Shop and Foundry Supplies.
.... AHHI.AMU. HV.
FXEilTISHSFtSOId' Sc IaAUB. 
Hardware, Iron, Steel, Nails, Etc.
laflin & raIto POWDKB
and O.al.ra In FUSE.
DOORS, HASH AND CLASS.
s.xssr-asvss.s'ssi ‘
FAIRBAISrK’S SCAI.K8.
RUBBER AMD LEATHER BELTING.
. urmirp niid MMood ....................................................... ABHLANB,
^2.mTi3sra- bucb-oibs.-'
and every Kind of Work for'Kines a Specialty.
norr, b. -7 thnl Oiwn. NnrRoVab
Vn.'7r:‘Rt*:ii';ru^rK------- -
u inqim jni.a*... ««« .,
lirsod ubrwpiumiinn.i7iM
w'lrnvmnbBt aM InsItaa Clrenll O
illAoAll7eosn. Dias allliaac. 
MNiBB laUMEWirlll. BBd anb.
fu babrn, IB.EIabd Jsr7. 1, 
acalo. lor fou I,nr. dnur a 1 i.upau.l^EB
Ur lh.7Nirlwl I. lii
raaBly-lan naU iaarblBn 
ipaltlu- ■■utlMoaB.Pa. nal
u^lU^i^’and Mlk^MBiTh^wiwJit 
IIATU'STATIIIN.
EraBd Jury la dnins «nll. a ll.tlp boalau.; 
JndRlVd. Iiaiakin, It bol on iba Wit* «nl 
canpm, pnud. ao,l t.inbim,, and ihai I.
pla7 card, inisht In Br k 
laauiiniiB.rBpmo bar-------- -------—
oBra aad: bai u.m I. 7ri 
«lo t» -.nul.aad n..la
_____ _
□itaa.b7rar. TBI.,111. allaBat. will ba 
:kn> Uriha uoiarfooa UOR ol IBi
dolDsUI ui.mo inlaara liWbrr I'lUra 10 lha 
.llaTMliaa
■ .... .................. ... III. iraor.
olbruM ll.lM'rirBAO
'•r"K
I .„dn.~i.r 
|.,.,|ur,7ii..l.-.. InmiMm. Til. Mm
■kl u..u,il,..,„|..a»,pd,„f Ml l.nl
■•.J>n..Maa».l,lbr ... ......................... "
rldi...lo.. urliwa
!'ir!*Ki™b*SMi Ibu.4.r7 bn I'n 
mr uidnoBul^lw ravirmp br
lU H>7 Pnar. HraiiMIUN l.ui
laKTbotatar no .rronol 
ur. Tiny muu.l.a run. IroB. 
u AMUad uo lb. c. * O. roM
Irll, li.nm.'y u
kurniyMuMay. Mr. W.ba* |.ri».b. 1
“*u
I Irll U.I TOMUr ovraliw
^ - L.. - - ^ jiuriiUT.IIillUirl-lll
d'ln.lut^ 1.™ jrllyouTB^W.
«|UBK*anoai.al For 
.,-uhu.L .ad Ihr oalyA 
rlly, IVMarrUuBHM 
dnll.r.|«tda|.
L’^^rTb.t
da|«jaltlnOU.^al.
_____  iiLD Hirttoar.
dBM-a roll.
laa.!. lall, alilrll aildanad
liROUoaoani.nd lurabl<.iilpor1Brr. W.
Ulr—liarUniltrllMlolinB Iba porn, aim 
riiBiiiroiik. bk«i d•Taoa m. wmibaod 
mMmn^Blnuri'ron.BoalyaalKO Mial lia
:rri?;rj::i*;::Mr".....
M. O’KELLY,
Corner Feufth ana Cerwt Sireete.
E*x»eaila ctAxazaad Otooda.
Tnvlioy^, Chickens and Egifs.
-ASHLAND STEAM BMCK WORKS,-
Assx.A.isrri, ^sr.,
POWELL A HOUSE, Proprietors,
RED
ORBIRS SOUCITtB ABO PBBWPTLV FILLED.
JOHN B. POWELL, 
J. W. HOU -
■w. XX. B uA. car Xj 3B Y,
inuidui tN
Strictly Choice Family GrrKMsries,
3ieXJLSX.X8JXH3X> - - - . - . IBSB.
JULIUS C. MILLER,
TINWARE AND STOVES.
BTOVB IIEPAIRS OP EVERY tlAKE A SPECIALTY.
JUUUS C. MILLER, 
hland, Ky.
FI. B.A.TJl^C3-.AuR.TEN-.
— AOIRT OF —
D, H. BALDWIN & CO., Cincinnati, O.,
STEOVAT A SONS. nSHER. DUXES BBOS,
OTHESIl*I»IA.]Nroei.
shqninoeb-, Hamilton oboans.
THB OHBAFBST FAMIET SUPPLY EOUSS IK THE OITTI
ir OP .-MAMUC.
upAvi iiur snil E SlfwT. lAS?3£;;rfi?-SS^Sb^. j Broadway, bet. Front and Gret-nup. ASHLAND. KY.
•oppnM. W..t.pl™«*IUi
IMM.
Harper** Maeazine.
II.I.IIHTnATKIVmmmM
GOOCH’Siniui inn
OF WILD CHERRY TAR, &C.,
CONSUMFTXOXT CAXT BE CURSD!
i;r K 5SS3 ■•?,? :i;:,,rr!E
>,5S
nli'u.ni ri.ii.uiiiiilb'ii l< "110 »r tlb' IIIIUI lunihximi' aiul IcrriMpuI nil AtUili 
rlh I mil n'lviiilv ilm u-rniili' iliwiia- ii.i* linni r.ai...li rr.l .11 nlllii'ii.ai lirymii! Hir resrti 
MIAPA MTni.luU-'iLinniiig ii|ioo lIui »-irni,iln iiisliral tt.irl.i nm!, .Iiirp insny ai.lingniih
iS,rr: is,::—
SKSSWr1SL"fl?^H>. .\ r.Mipli lAiiiihk'-anv <1
? 'rib’ll .................... .............. ... lu ll.
•ln.l1. 1.■i.rnirini! tin- In-Hli n,.i! cii.lrrk’d of a viul... Iluv.ni a-Jiill.i In- biTivI tnaii Anin*iii,ii«iVL’i, ESSiarirryBiS,"
4..i...a...Jiisl |i!iriiciBi)S lave BCk««Mccd 
I ticiiniBto lliBlbUl malwly m oftr a nm-
II Um> ftoplo say
IdU Îrlk^'biibm BM«M prM ino.vii hu 
UIUmVobubbL TIM I. bi. iuu la—oillns
luba.IB, wUaal b.MI III p.
Htrper;_s Pmoilictls.
SJ SttsW.’'.":::-::-;;.. S
.kir.,n IBiinnllBIH,. Ih-paail U|a>a 
,1) unlriy aad illaRbiM inrulaln
B7 k, lb. olud. .7.1.01
iSiSlT Mr.lral, N,ni|, mm.’ n. Du. n«A ».i.,'..r rk:
--
Hold liy Ur
TV j >
lin|Ir,i.on,lll;ni)lalnU, I ^
vhirli Are now oa Ale wilh uiand readji te rel 
rriie ilim-t Intbe nilin.
lit .Vntoxia UABcriA. tAi Wedcmi Soelor.
•“si’-jin, i':
... l„...lTunrilr.lruilir~b-lis[TU/JaaeairA 
, l». I1..1. rrry '“^7^ •'■i"B‘BS'. ogilmm-
:.T.nri=?S“~.
'"utlVl rv
GOOCH-& OCRMAN OIL Cut
''““'jto’'WillllM.
and Neuritale.----- -- ------------- ---------- - 'cMffl'iiamiCHESifflismtgiiiimuMiiiife iwfl.*
Drugghts and Country Merclianis in Eastern Kentucky can order their AlN>ly 
ol Mbiioan Svbcp Irom W, Meinhart & Co., Aabland.
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sP"3e:S.?'S“~
iplflMsSl: CUftC
'/t" *■'i'"’’
iiilii
WILLIAM L. (»EiaEB,
REAL ESTATE,
SICK
sSisiSSs
HEAD........
ACHE
rm «,nca.n.mr iv, Aor  ̂i
.n, enmity. Kt.. l.IilMnll. >laualll> I T»r,ti..Crl«tl, n;yl.bl. .iij ih. . .| J-ti;. II
'Wu BrnrixEca/KTir v»iv.
I »i?»rw III BUiKf.
.ntiHnSrS...>5rs!.s;'»Ki;u
InR III* cliureh, liP fiw lucrmlly ,boI
jj:iM.-li';i.VnV,-Ac
airl in Iteciiiy, AVi... wlm lioil niil ulir 
•IIiHmiI nniil In linvy nnytlilni; !■> tin
min nil (li»'ohln (Vnlinl ItnllMml. 
llvInR at Itriiilvlllr. wa> I'llluii In lU* 
ili.irnf ilia houM and almlilvail. Hu< 
-pli-luii fa*(*li<al lu HIclianI liU‘k«y. wlm 
wu. lakmi fmiu a klanUlnlit’a nflUv. 
nrlirrv tie waa liailiiK a lirarliiK. anil
liaiiKml.........Ailvlc> fniiu liiJiiii r.iirl-
Iiiry rt'ixirla IJn< IlmlliiK by ln.-nJrra of
. Illy laalynfnaiia‘kili»li-rnfauaif|inmi- 
lai-iKe,iiaa>edMun>ii,wna>wdli>li9V*
5Si;ss’i“;
•iiltMiI-tly, Mil'll., l.yJaiiunjiiy. Tiir 
Klyr,
'Mill Iliv rlvvr. Itiyburuliidwmi liim
IIWlMe IlOOiAs;kx~Ss;:s'i,ssis:
'I.II hl-i .mil liBiiffral In a Irv*. AbiiuC fill |wii|iln .,,.,,.1 i„vii),i ua. 1M>)» wiian V
— -■I’lim.^^il.MM’amuiicKniiii lUng,
»d-A Bnaatlftil Fnrm O 
e-IS AiTCj.
AjJBPCpmilhm bin
4th-A Finn Ftunlly Tluidilo
i
Sth-FnncD nad Mlnurnl Lauda, i
In Imtii'liiy. Itnyl mill t'arirt ryairillt.l 
IJtIm l.ii.U ........................ 11." l-m imaXly nl
etU-Lota Id Aahlund, Kentucky.
JOHN H. ZEI6LER>S
J¥cw $ilore,j
FISK TK-vs, com;!-;-!, j.-un-i 
AXD II.MIIN!
ri(T.\i{.\ iinaiviis.
AXU KIUMII rAXXKl) (ilKiiW 
A. 3FBOIAX.TY.
"'j«Uu It. gflKl^r.
Cinciaaati, Fortsmoutli, , 
Big Sandy and Pomeroy 
Packet Company's Steamers,
(lOSTirrEiiij
ym
SifriBS
riillinaliua, Slrxlwi. ^
--------*llli I..........
^iBle urrt'xna 
cailii'. y*-(I.a
'riic-.tun-nf Jnlii, Knalriimii.al laivi- 
laud. O.. waa licokeii iuln and mbbed nl •
aiSdA...l.Ti'‘jliw,d‘fJ!‘H
EfEHr";iS:J5vS:
Akruii, Obi!u
will. imreuiJ'l ’̂eSiJSiniuI lmJ*tlior
R.wda."K™-im?{i|Xrn“u1irUib^m'^
l=i;=S;,,y,x.J3,.:.S
iiss.!.s:t;;;ss,“
I. A lane*
iwai (aiiiil
Jnliu l('>Illiia, a |■mm-ylvllll|. 
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